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M A Y O
D O M I N G O  1 En conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores, los dirigentes
sindicales de la Central Única de Trabajadores (CUT) rinden homenaje al
desaparecido fundador de la central, Gustavo Mohme Llona, en el cementerio
Jardines de la Paz de La Molina. 
M A R T E S  3 Cientos de pobladores de Cabanas y Collahuas, provincia de Ca y l l o m a ,
Arequipa, bloquean vías del Valle del Colca, reclamando a las autoridades que
sus municipios administren los recursos de la Autoridad Autónoma de Colca
( A U TOCOLCA), el asfaltado de la carretera al Cañón del Colca y la construc-
ción de la represa de Angostura. Se enfrentan a la policía, tras lo cual varias
personas resultan heridas y 17 detenidas. Grupos de comuneros de Sibayo,
Callalli, Yanque, Chivay, Maca, Lari, Madrigal y Cabana se unen a la protesta. 
M I É R C O L E S  4 Los pobladores de Caylloma, Arequipa, comienzan una huelga por tiempo
indefinido. Más de 3 mil personas mantienen bloqueadas todas las carreteras
que conducen a los distritos de esta provincia, mientras que otro grupo avan-
za 24 km hacia la ciudad de Arequipa. 
M A R T E S  1 0 Las protestas del Valle del Colca se incrementan. Las carreteras de la provincia
están bloqueadas y sus 20 distritos permanecen aislados y miles se manifies-
tan por las principales calles de Arequipa. Asimismo, el alcalde provincial man-
tiene una huelga de hambre, iniciada el día anterior, para exigir al gobierno
que envíe a la zona una comisión de alto nivel.
J U E V E S  1 2 El Congreso aprueba, por mayoría, otorgar a Caylloma el directorio del
AUTOCOLCA, y la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) se comprome-
te a asfaltar las principales vías que conducen a la provincia. Los pobladores
comienzan a desbloquear las carreteras. 
M A R T E S  2 4 Más de 2 mil pobladores de la provincia El Espinar, Cusco, comienzan una
huelga por tiempo indefinido e ingresan en el asentamiento minero de BHP
Billiton Tintaya SA, provocando destrozos en las instalaciones de la empresa .
Exigen la disminución de la contaminación, la construcción de una carretera a
Arequipa y el desembolso de 20 millones de dólares anuales a favor de la
comunidad. Los manifestantes son reprimidos por la policía, que hiere a 16
personas y detiene otras 20. La compañía minera paraliza sus operaciones. 
S Á B A D O  2 8 Campesinos de Puerto Pizana, Tocache, se enfrentan a la policía, que destruye
40 ha de cultivos de coca como parte de un operativo antidrogas. Diecisiete
campesinos resultan heridos, 3 por herida de bala. 
J U N I O
M I É R C O L E S  1 Los 65 mil médicos de la Federación Nacional Unificada de Trabajadores de
Salud (FENUTSA) en huelga desde el 24 de mayo pasado levantan la medida
de fuerza luego de la firma por parte del presidente en ejercicio, David
Waisman, de un acta por la cual los trabajadores de provincia recibirán una
bonificación de 150 soles, igual a la que perciben los de Lima. 
J U E V E S  2 Los 7 mil médicos del Seguro Social de Salud (EsSalud), nucleados en la
Asociación Médica del Seguro Social del Perú (AMSSOP), marchan hasta el
Congreso y comienzan una huelga nacional indefinida en demanda del cum-
plimiento del pago de guardias, el nombramiento de alrededor de 4.50 0
médicos contratados y la renovación de la infraestructura. 
V I E R N E S  3 Miles de personas agrupadas en la Comisión Nacional en Defensa del Agua y
la Vida (CON A GU AVIDA) se manifiestan por las calles de Lima hasta el
Congreso, y en 23 regiones del país realizan marchas en rechazo al
Anteproyecto de Ley del Agua que prevé la privatización del Servicio de Agua
Potable y Alcantarillado (SEDAPAL). 
J U E V E S  9 Estudiantes de diversas facultades de la Universidad Nacional Mayor de Sa n
Marcos toman el comedor de la ciudad universitaria en oposición al pago de
las raciones de alimentos, y reclaman libre acceso a los comedores de la casa
de estudios. 
El presidente regional de Ayacucho aprueba una ordenanza por la que la hoja
de coca es declarada patrimonio cultural y de seguridad alimentaria en los
valles de los ríos Apurímac y Ene. 
V I E R N E S  1 0 Las autoridades de la Universidad de San Marcos ordenan la intervención poli-
cial del comedor universitario y resultan detenidos 80 estudiantes. En res-
puesta, unos 500 alumnos se movilizan hasta la fiscalía de la nación y toman
la ciudad universitaria, consiguiendo que sus compañeros sean liberados. 
L U N E S  1 3 El gobierno regional de Cusco aprueba la ordenanza que reconoce a la planta
de hoja de coca como producción tradicional y legal sin topes en los valles de
La Convención, Yanatile y Qosñitapa. 
Estudiantes de la Universidad de San Marcos toman nuevamente el comedor
universitario.
M A R T E S  1 4 Durante la madrugada, los estudiantes que mantienen tomado el comedor
universitario de la Universidad de San Marcos son reprimidos por matones
encapuchados que tiran a un estudiante desde una de las ventanas del segun-
do piso. Los alumnos vuelven a tomar varias facultades.
L U N E S  2 7 Más de 100 mil productores de hoja de coca de 7 valles de la selva central ini-
cian una huelga indefinida y realizan piquetes en las regiones del Alto
Huallaga, Ucayali, Junín, Ayacucho y Puno, en protesta por las negociaciones
del Tratado de Libre Comercio (TLC) con EE.UU. y exigien, además, el cese de
las erradicaciones forzadas de sus cultivos, entre otros puntos. 
J U L I O
L U N E S  4 Los docentes de universidades públicas, agrupados en la Federación Nacional
de Docentes Universitarios del Perú (FENDUP), inician una huelga nacional
indefinida en reclamo de la homologación de sus sueldos con los de los
magistrados del Poder Judicial y de mayor presupuesto para las universidades. 
Los sectores agropecuarios y campesinos de todo el país, nucleados en la
Confederación Campesina del Perú (CCP), la Confederación Nacional Agraria
( CNA) y la Convención Nacional del Agro Peruano (CON VEA GRO), entre
otras, realizan un paro de 24 hs en rechazo al TLC con EE.UU. y en defensa de
la producción nacional. 
M A R T E S  5 Los técnicos asistenciales de EsSalud levantan la huelga iniciada el 22 de junio
luego de acordar con las autoridades de la institución una calificación profe-
sional similar a la de médicos y psicólogos. 
M I É R C O L E S  6 Luego de que los transportistas deciden, de manera unilateral, levantar la pro-
testa iniciada el 27 de junio para que se rebaje el Seguro Obligatorio de
Accidentes de Tránsito (SO AT), las organizaciones sindicales y populares art i-
culadas en el Frente Amplio Cívico de Arequipa (FACA) deciden continuar con
una huelga regional indefinida hasta que arribe a la ciudad una comisión de
alto nivel para solucionar las demandas de la población. Piden, entre otros
puntos, una rebaja en el gas doméstico y en los combustibles. En Tacna, por
otra parte, comerciantes y transportistas deciden continuar con la huelga inde-
finida que los mantiene aislados del resto del país. Cerca de 6 mil personas
participan de una marcha por las calles de la ciudad. 
L U N E S  1 1 Los campesinos cocaleros del Alto Huallaga acuerdan levantar el paro que lle-
van adelante desde hace 2 semanas a fin de iniciar un diálogo con el gobier-
no y encontrar soluciones a sus demandas. 
J U E V E S  1 4 Encabezadas por la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP),
más de 5 mil personas se movilizan por las calles de Lima hasta el Congreso
en rechazo al TLC con EE.UU. y para exigir un referéndum sobre el tema, una
n u eva Ley General del Trabajo y el llamado a una Asamblea Constituyente.
Los pobladores de Cusco paran durante la jornada y realizan manifestaciones
en Arequipa, Chiclayo, Lambayeque y Talara.
J U E V E S  2 1 La presidenta regional de Huanuco suscribe la ordenanza que legaliza los cul-
tivos de hoja de coca en los valles de la región. 
A G O S T O  
L U N E S  1 Entre mil y 3 mil ronderos, de acuerdo a distintas fuentes, se enfrentan a 400
policías de la División Nacional de Operaciones Especiales (DINOES), cerca
del campamento de la minera Majaz, distrito de Carmen de la Frontera, Piura,
en un intento por tomar los campamentos de la empresa y expulsar a sus tra-
bajadores. Los muertos ascienden a 7, aunque oficialmente se confirma sólo
1, los heridos a 40, los detenidos a 27 y a 20 los desaparecidos. La informa-
ción policial también da cuenta de 14 policías heridos. 
V I E R N E S  5 Ronderos que protestan contra la minera Majaz bloquean por quinto día 4
carreteras que conectan a las localidades de Las Lomas y La Trocha a
Huancabamba. 
M I É R C O L E S  1 0 Cientos de docentes universitarios de la FENDUP, que permanecen en huelga
indefinida desde el 4 de julio pasado, marchan hasta el Congreso. En
Arequipa, Trujillo y Ayacucho, también realizan movilizaciones. 
J U E V E S  1 8 Miles de ronderos de Huancabamba, Jaén y Ayabaca, Piura, realizan un paro
interregional en rechazo a la explotación de la minera Majaz y bloquean las
principales vías de acceso a las ciudades de la región. Unos 6 mil comuneros
marchan por las calles de Huancabamba hasta la Plaza de Armas, donde reali-
zan un mitin junto a sus alcaldes. 
El secretario de Defensa de EE.UU., Donald Rumsfeld, llega al país y se reúne
con el presidente Toledo y el ministro de Defensa para discutir sobre la lucha
contra el narcotráfico y el terrorismo. 
M A R T E S  2 3 Luego de una reunión con los dirigentes de la FENDUP y rectores de universi-
dades públicas, el presidente Toledo anuncia el inicio del proceso de homolo-
gación de sueldos a los docentes universitarios, con un incremento del 10% a
partir de septiembre próximo. 
J U E V E S  2 5 Alrededor de 2 mil sindicalistas de la CGTP bloquean calles del centro históri-
co de Lima para protestar contra el reciente nombramiento del primer minis-
tro, Pedro Pablo Kuczynski y su nuevo gabinete. Acusan al jefe de gabinete de
favorecer a empresas chilenas en la concesión de varios puertos. 
D O M I N G O  2 8 Más de 2 mil campesinos intentan realizar una movilización pacífica a la Plaza
de Armas de Tambobamba, Apurímac, para exigir que ProInversión se retire
del Comité de Fideicomiso creado para realizar obras a favor de las comuni-
dades de las provincias de Grau y Cotabambas, donde se encuentran los yaci-
mientos mineros de Las Bambas. Sin embargo, la policía se los impide, tras lo
cual 6 personas resultan detenidas y 8 heridas. 
G L O S A R I O  D E  S I G L A S
AMSSOP Asociación Médica del Seguro Social del Perú 
AUTOCOLCA Autoridad Autónoma de Colca 
CCP Confederación Campesina del Perú 
CGTP Confederación General de Trabajadores del Perú
CNA Confederación Nacional Agraria 
CONAGUAVIDA Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida 
CONVEAGRO Convención Nacional del Agro Peruano 
CUT Central Única de Trabajadores 
DINOES División Nacional de Operaciones Especiales 
EsSalud Seguro Social de Salud 
FACA Frente Amplio Cívico de Arequipa 
FENDUP Federación Nacional de Docentes Universitarios del Perú 
FENUTSA Federación Nacional Unificada de Trabajadores de Salud 
PCM Presidencia del Consejo de Ministros 
SEDAPAL Servicio de Agua Potable y Alcantarillado 
SOAT Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito 
TLC Tratado de Libre Comercio 
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